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し年＼項 ( 1 ) ( 2 ) 
(3) (4) 
全製造業同指数
(1金価金92属6格年製指及=10数品び0) 
(2)+(3) 
平均時澗 1926年 但し(3)を
当り貨銀 (=100) 100とする。
1901 $ 0.219 33.8 93.1 36.3 
5 0.239 36.9 89.1 41. 4 
10 0.260 40.5 85.2 46.6 
15』 0.287 44.o I 86.3 51. 0 
20 0.663 102.5 149.4 68.7 
25 0.645 99.7 103.2 95.6 
26 0.647 100.0 100.0 100.0 
30 92.1 
36 0.556 85.9 87.0 98.7 
40 0.661 102.3 ， ' ＇ 95.8 106.7 
45 1. 023 158.2 104.7 151.1 
I 
Historical Statistics, p. 67, p. 233, 但し
(2)、(4)は筆者計算
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Historical Statistics, p. 233 
いては人件費の全生産にお占める割合が比較的
~ 全商品価格 農産物価格1926年=1001926年=100
1901 55.3 52.8 
5 60.1 56.4 
10 70.4 74.3 
15 69.5 71. 5 
20・ 154.4 150. 7 
25 103.5 109.8 
30 86.4 88.3 
35 80.0 78.8 
40 78.6 67.7 
45 105.8 I 128.2 
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銀率の割合即ち実質賃が長期的には労仇生産性上昇をあらわすとるなばそれ原材料費対
このとはアメリカ経済について次表如くれを証明し
~ 昭=総和1090平ー11均年 昭=食和10用90農ー産11物年
昭和 6年 74.8 62.3 
10年 99.4 102.8 
15年 164.1 157.3 
20年 350.3 211.6 
25年 24,680.7 21,027.1 
28年 35,398.6 31,208.0 
日本銀行調
経済統計年鑑（東洋経済新報社）
昭和29年版 155頁
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投賓の短期的作用と経済構造（安田）
丘t(2) (3) (4) (5) 賃 (2) 附 (4) + 加 + 銀 (1) 価 (1) 価格 値
（百万ドル） （百万ドル） 劣 （百万ドル） ％ 
1899 6,386 1,893 29.6 4,647 72.8 
1904 8,234 2,441 29.6 6,019 73.1 ， 11,783 3,206 27.2 8,162 69.3 
14 13,891 3,783 27.2 9,386 67.6 
19 36,229 9,611 26.5 23,735 65.5 
21 24,400 7,.451 30.5 17,253 70.7 
23 33,612 10,149 30.1 24,569 73.1 
2f? 35,142 9,980 22.8 25,668 73.0 
27 34,010 10,099 29.7 26,325 77.4 
29 37,403 10,885 29.1 30,591 81. 8 
31 21,229 6,689 31. 6 18,601 87.6 
33 16,550 4,940 29.8 14,008 84.0 
35 26,441 7,311 27.7 18,553 70.1 
37 35,539 10,113 28.5 25,174 70.8 
39 32,160 9,090 28.3 24,683 76.6 
Historical Statistics, p. 179但し、 (3)、(5)は
筆者計尊、また単位金額は千弗より百万弗に変更
?????????????
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??????????????????????。
せられる運転資本は八五であが、主要原材料0の場合
~ 年 (1) (2) I (3) 1.) 材料費 労務費経費 2) + (1) 
2昭7年和上 71. 73 劣 13.32 劣 "・:1 "・ 下 .70. 77 13.71 15. 19. 4 
28年上 72.75 13.36 13. 18.4 
日本銀行調査
締済統計年鑑（東洋経済新報社）昭和29年
版222~3頁
?????????????（??）
??????????????????????。??
、?????
?、 ――
?
?????????????????
。 ?????????????????
????????
棚 卸 資 産 表 （単位百万rft/) 
同同同同 1 同同同
四月五月六月七月八月九月十月
26, 219 I 25,302 25, 878 I 24,536 I 25,193 26, 019 26, 7 42 
(100劣） (100約 (100劣） (100約 (100約 (100灼 (100劣）
15. 909 I 16.208 I 16.197 16. 324 16. 318 I 164.5%52 ) 16. 406 
(61%) (64%) (63%) (67劣） (65%) ((61冤）
13, 371 I 13,368 13, 451 I 13,426 I 13,406 I  13,142 13, 321 
(51劣） (53%) (52%) (55%) (53%) (51%) (50劣）
15, 514 15, 891 16, 037 115, 996 116, 059 1(62, 1疹64） 16, 078 
(59%) (63劣） (62%) . (65%) (64%) (60劣）
≪. 794 I 45.467 I 45.685 45. 746 45. 783 I 45.858 I 45,805 
(171%) (180%) (177約 (187%) (182約 (177%) (171%) 
六
小数点一位まで計算し、四捨五入
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製造業運転資本回転李（日本）
?????????????（??） （単位百万円）
(1) (2) (3) (4) 
(回逆1ヶ転(月5率)当数のり）純売上高 棚卸資産 6ヶ月当り 1ヶ月当り
回転率回転率
昭和27年上 1,004,328 . 569,349 1.8 0.30 3.42 
II 27年下 1,074,648 566,951 1. 9 0.32 3.17 
II 28年上 1,123,253 575,395 2.0 0.33 3.17 
註 本表は業種別総合財務諸表（日本銀行調） • (1)純売上高と (2)棚卸
贅産とより作成（経済統計年鑑、東洋諾済新報218~9頁） (3) (4) 
(5)は筆者計算
ア メ
? ?ヵ
に 於
? ?
七
ヽ項------目~期間 1952年 同 1953年 同 同
十一月 十二月 一月 二月 三月
売（耐久財い）高 23. 408 24. 315 I 23.888 23. 988 26, 738 
耐久財を含む (100%) (100%) (100%) (100%) (100~~)' 
嬰 購入原料 16,236 I 16,414 16, 106 16, 030 I 160,0劣52） 
畠 (69痴） (68%) (67%) (67劣）（
に 仕掛品 i 塩塁~12,516 12. 735 l 13,044 I 13,236 ぉ ((51%) (53%) (54%) (50劣）
け
る 製・ 品 14.739 I 14. 898 15. 195 I 15.190 I 15.263 各
所
(63%) (61劣） (66%) (65%) (58%) 
有 計I43. 243 43. 828 44. 036 44. 264 I 44.551 高 ムロ (184%) (180%) (186%) (186劣） (168%) 
本表は Surveyof Current Businessによる。カッコ内は筆者計算、クる以下は
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製造業種別売上高及び棚卸資産項目別比較表（日本）
項＼目種紡(8社績） ！化(4社繊） 1鉄(5社銅） 機(械2社工業） 電気社工業） (2 
1ヶ月売上高 17,745 4,282 23,028 543 2,436 (100痴） (100劣） (100%) (100劣） (lOOJb) 
期末原材料 23,260 6,491 43,350 779 I 2,698 (131鈴） (151%) (188鈴） (143~6) (111%) 
牛仕掛製品及品び 19,346 1,795 23,173 1,350 6,847 (109%) (42%) (101劣） (248劣） (281~-b) 
製 品 13,726 
4,532 19,196 583 ,2, 191 
(77~t) (106%) (83%) (107Jt) (90製）
其 他
1,493 
(8%) 
A-ロ 計 57,825 12,818 85,719 2,712 (4182,7劣36） (325冤） (299劣） (372%) (498弧）
?????????????（??）
註 1)本表は昭和28年9月末または10月末の紫借対照表及び損益計算害を;J,r礎
として作成した。但し紡績会社の中には10月25日決算がある。
2)紡絞業については東洋紡、大日本紡、鏡紡、倉敷紡（以上10月25日決算）
大和紡、日洞紡、哭弱紡、敷島紡 (10月末決算）の八社、化織について
は東洋レーヨン、倉敷レイヨン、日本レイヨン (10月末決算）帝国人絹
(9月末決算）鉄鋼については宮士製鉄、八幅製鉄、日本鋼管、住友金
属（以上9月末決算）川崎製鉄 (10月末決算）の五社、機械工業は住友
機械、島津製作所 (9月末決算）電気工業は三菱電機 (9月末決算）日
本還気工業 (9月末決算）の各二社
3)原材料の中には貯蔵品をも含む
????????、??っ ?????????????????????? ??
??????????
????????????????? ??????? ?????? ?????? ??。。 、
八
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????????????????????????、 ??、 ?????????????????? ??????、。 ??、
?
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?? ??????。 ??
（単位十億vJf/) 
???? 。?????????????????????????????、?????????? ?? 、
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、 ?。 っ、 、??
投資の短期的作用と経済構造（安田）X (1) 前(年2)に I個(心3) 1＇ 前(年4)に (5) 分民配所得国 対減する 消費対する (4)+(2) 少高支出減少高
1929 s1.4 I  78.8 
30 70.8 8.0 65% 75. 0 12.4 
31 58.9 16.1 61. 2 9.6 60 
32 41.7 17.2 49.2 12.0 70 
33 39.6 2.1 46.3 2.9 138 
合計 . 47.8 32.5 68 
本表は (1)については NationalIncome by 
Distributive Shares. (2)は GrossNational Pro-
duct or Expenditureによる (HistoricalStatis-
tics, p.12)。なお、 (2)、(4)、(5)は筆者計算
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????????????????????????。
??????????ェー??????????????????? っ ??。???????
投賓の短期的作用と経済構造（安田）
X 1全平926均(1年商価-)1格品00 (2) 各100前と年すをる
1929 95.3 
30 86.4 90.6 
31 73.0 84.5 
32 64.8 88.8 
33 65.9 101. 7 
Historical Statistics, p, 233, 
但し (2)は筆者計算
???????。???????????????????????????????。???? 、。、 、??
、
??????????????????。
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